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A cross sectional study was carried out among husbands in the district of Marang, Terengganu to identify the practice 
of family planning and the factors influencing it in Mac,1996. 234 respondents were chosen by simple random 
sampling based on their working place. Data was collected using self administered questionaires. Majority of 
respondents (98.7%) were Malays and had education up to secondary levels (67.9%). Mean income for respondents is 
941.45 :t 710.56. The results showed that 98.3% of respondents had knowledge about family planning with the pill 
being the most well-known method (92.3%).Percentage of current-users are 33.3% (n=78).Among those with high 
knowledge only 32.8% (n=119) are current-users.Study has identified reasons such as for spacing (98.7%), methods are 
better than traditional (91.0%), presence of husbands' support (87.2%), confidence with the methods (87.2%) and 
highly available (83.3%) were statistically significance with the practice of family planning. While factors like having 
high values on children (92.9%), fear of side-effects (79.5%), wanting children (77.6%), husbands' opposition (71.8%) 
and against religion (69.2%) were noted to act as barriers to the acceptance of family planning. These factors were , 
found to be statistically significance between acceptors and non-acceptors ( p value < 0.05). Practice is also noted to be 
influenced significantly by attitudes and perceptions (p < 0.05). Study also showed that attitudes, knowledge and 
previous experience significantly influenced their perceptions towards family planning (p value < 0.05). There was no 
significant relationship as regards to husbands' and wives' age, age at marriage,education level and sosioeconomic 
status ( p value > 0.05). In conclusion, involvement of husbands in determining the practice of family planning is 
significantly influenced by 5 factors against, 5 stimulant factors, perception and previous experience. However religion 
and high value of children were noted to be statistically significance with practise as well as perceptions which make 




Satu kajian irisan Iintang untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi amalan perancang 
keluarga dikalangan suami-suami telah dilakukan di Daerah Marang pada bulan Mac, 1996. Kajian ini 
me1ibatkan seramai 234 orang responden (suami) yang dipilih secara rawak mudah mengikut senarai 
tempat kerja masing-masing. Data dikumpuI dengan menggunakan borang kajiselidik isi sendiri. Majoriti 
responden (98.7%) adalah berbangsa Me1ayu dan mendapat pendidikan sehingga sekolah menengah 
(67.9%). Min pendapatan responden adalah 941.45 + 710.56. Hasil kajian menunjukkan 98.3% dari 
responden mempunyai pengetahuan tentang perancang keluarga dan piI merupakan kaedah yang paling 
banyak diketahui (92.3% ). Peratus pengamal masakini adalah 33.3% (n=78). Di kalangan responden 
yang berpengetahuan tinggi tentang perancang keluarga hanya 32.8%(n=119) sahaja yang sedang 
mengamalkannya. Faktor-faktor yang di kesan sebagai pendorong kepada amalan merancang keluarga 
ada1ah untuk menjarakkan kelahiran (98.7%), kaedah ini lebih baik daripada kaedah tradisional (91.0%), 
mendapat sokongan suami (87.2%), yakin kepada kaedah perancang ke1uarga (87.2%) dan mudah 
didapati (83.3%). Sementara faktor-faktor yang menghalang amalan perancang keluarga adalah 
mengganggap anak sebagai punca rezeki (92.9%), takut kepada kesan samping (79.5%), keinginan untuk 
mempunyai anak yang ramai (77.6%), tidak mendapat keizinan suami (71.8%) dan mengatakan ianya 
saJah dari segi agama (69.2%). Kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang bererti diantara amalan 
perancang keluarga dengan kesemua faktor yang dinyatakan diatas (nilai p < 0.05).. Hubungan yang 
bererti juga didapati diantara amalan dengan sikap dan persepsi (p< 0.05). Sementara itu sikap, 
pengetahuan dan pengalaman Ialu didapati mempengaruhi persepsi terhadap perancang keluarga dan 
hubungan ini adalah bermakna secara statistik (nilai p < 0.05). Daripada kajian ini juga didapati faktor 
umur , usia semasa kahwin,tahap pengetahuan, status sosioekonomi .suami dan isteri tidak menunjukkan 
hubungan yang bererti dengan amalan perancang keluarga (p > 0.05) .Kesimpulannya penglibatan suami 
dalam ama1an perancang keluarga adalah dipengaruhi secara signifikan oIeh 5 faktor pendorong, 5 
faktor penghalang, sikap dan persepsi. Faktor agama dan anak sebagai rezeki merupakan 2 unsur utama 
sebagai penghalang kepada arnalan perancang keluarga memandangkan kedua-dua faktor ini berhubung 
secara signifikan dengan amalan dan persepsi. 
 
